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ABSTRAKSI 
 
Adanya BKD di setiap desa diharapkan mampu memberikan pelayanan 
secara khusus kepada masyarakat yang belum dijangkau oleh Bank maupun 
koperasi sebagai badan keuangan yang memberikan jasa simpan pinjam. Namun 
demikian untuk mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan 
masyarakat, BKD harus secara profesional menempatkan diri sebagai perusahaan 
simpan pinjam yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Berdasarkan uraian latar 
belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 
judul : STUDI MEMPEROLEH KREDIT DI BADAN KREDIT DESA (BKD) 
KUDUS. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui cara memperoleh kredit di 
Badan Kredit Desa (BKD) Kudus. 
Populasi yang hendak diteliti adalah seluruh nasabah yang mengambil 
kredit di Badan Kredit Desa (BKD) Kudus selama tahun 2007 sampai sekarang 
yang masih mempunyai tanggungan mengangsur adalah sebanyak 246 orang. 
Sampel penelitian sebanyak 71 nasabah. Metode pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan random sampling. Alat analisis penelitian 
menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu dengan melakukan survei 
(survey). Survei adalah suatu cara penelitian deskriptif yang dilakukan terhadap 
sekumpulan objek yang biasanya cukup banyak dalam jangka waktu tertentu. 
Hasil analisis berkaitan dengan prosedur pemerolehan kredit antara lain : 
Nasabah menghubungi JTU BKD dengan membawa persyaratan kredit. 
Kemudian Model I diserahkan kepada Komisi I melalui Komisi III untuk 
ditetapkan besarnya pinjaman. Selanjutnya keputusan kredit diserahkan kepada 
JTU BKD oleh Komisi I. Dan pencairan kredit oleh JTU BKD kepada Pemohon.  
Dari 71 responden yang merasa mudah terhadap persyaratan untuk memperoleh 
kredit pada BKD Kudus sebanyak 59 orang, dan yang merasa cepat dalam 
pencairan dana di BKD Kudus sebanyak 55 orang. 
 
 
Kata Kunci : Kredit BKD.  
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